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94.  Matayo 3,3.  (P. B. 5  f  Auf,  nuf  ihl' Reichsgenossen.) 
1.  Omukama WalIU  naij a!  I  Ij  a,  tumuhabukye! I  Omu-
kiza WaitU  naija! I  Ija, lllmllchwekele! I  Ija clldondwa-
ze,  I  tulamye  Omukama, /  tumuhoyele  empoya; I  ezi-
ll1ushemelela. 
2.  Ija, ija inywena, I  tLLhangulc  omuhanda! /  Mllkamu 
WaitU  atahe /  Oll1U  111YOYO  yonu.  I  Tuhangule  lula I 
0l111lhanda  gw' Ol11ukama? / Mulange obujuni, I  Jml11a~ 
nyike hona. 
3.  Mugye  l1lwele  uholo, /  nije  abalungc.  I  M  wete 
abalcmilwe, /  alje  ahalemulc. /  ,Mwete  abnilla  ciliho  I 
kwekomya  amazima, /  naho  hnije  a  lVInkamu,  I  ba-
nywe, baigllte. 
'1.  Mugye  l1lwetc  abalwaile, /  alje  ahakizc,  I  jV[wele 
abahabile, I  alje  ubahabule. /  Mwele  ababohilwe I  cmi-
guha  egumile, I  Ol111lkamn  abaganyilc, /  ababohololc. 
5.  Nikwo l1lugendc hona, /  llluhangule  ollluhunda.  I 
Mukama  Wnltu  atahe /  omu  myoyo  nyingi. /  Kyonka 
mutayebwa /  kushemeza  eyanyu, /  Olllllkumn  ataba-
shanga /  muli  bokunagwa. 
95.  Abaheh1'. ,1,  L  (P. B. 3ß  f  Loht Gott, Ih1'  ChJ'i~I.",l.) 
1.  Iloko,  Oll1WOYO  gwal1ge,  /  otazengelela! /  o  111 ll-
kama wawc naija, /:  ijn  omuchwckelel  :/ 
2.  Niwe  mwanu  wa  Kalonda, /  omlllokozi  WHÜU,  I 
Olllukallla weigulu llcnsi, /: yaija kutujuna.  :/ 
3.  Yaija  kututUllgn  ebycla /  ebitalihwaho /  nobulo1a 
nemilembe /:  llcbilungi  bYOl1u.  :/ 
'1.  Yalja  kutwolekn  ollluhanda I  ogugya  olllwiguln~  I 
Kiky  ekyaküzcngeleza  I:  lmtamuchwekcla?  :/ 
5.  Oyal1ge  eldkutanga, I  weshemeze bwangu, /  olw-
late  Omukama  wawc, I:  aije  akwikilizc.  :/ 
3 Ezaakuzalwa  kw' Omukama.  ~ 
96.  Abliefeso '1,  ,I.  (1'. B. 159  f  Mein Hcrzensjcsn, meine Lust,) 
1.  NIukama  wange  naija /  kukunyegeza  o~ailwe, / 
Naija  kukushumikage. /  Ensimbi  zonaleta, /  l1lZ0  wa-
ntungile  cila,  /  lligwo  mwoyo  gukugonza. /  WaitU, 
otakugwallga. 
2.  Ngonzi  zawe  zantagasa /  omwoyo  llomutima,  / 
Enjoka  yange  yahilwa J  obufula  bwogila. /  Tinaku-
shemelelwa  pai!  /  N  akwanga l1ta  kukugonza? /  Nlwe 
mutima gwal1ge. 
3.  Kenaba!le ntakazailwe, /  okazalwa kUl1kiza./  Kwe-
ma ntakakumal1yile, /  okandonda mbe wawe, /  K we-
ma  otakal1tol1zile, /  okalegeka  kUlljuna, /  koba  mu-
kiza wange. 
4.  Nkaba  mbohilwe,  ndi  ndole, /  walldokola  amu 
bwilu, /  wallyiya  omu  mwilima, /  waba  mushal1a 
gwange,  / Wanyogya enlambala zange, / wambela nlU-
tOllganizi /  wama:lila  eibanja. 
5,  Nikwo  kukutagiliza /  koija  kwikala  omwange.  / 
Nimanya okwo ntasanile /  omugenyi mulungi.  I  Nawe 
obufllia  bwawe /  bnkusinclika  kutaha /  oml1  myoyo 
myetohya. 
97.  Ahakolose 1,13.  (1'. B. 3ß  f  Lobt Gott, ihr Ohrl8ten) 
1.  Mwije  tuslme  Katoncla, /  kuba  akasinga, I  yatu-
tumila  omwal1awe  /:  okululokola.  :/ 
2.  Katonda kayatonzile I Adamu na Ewa, / baikalaga 
nemilembe /:  OlllU  kibanjakye.  :/ 
3.  N awe  Selani  yabohya, I  kabakola  ku  bi.  /  Aho 
babingwa  obuso, I:  bafela  omwish  wa,  :/ 
'1.  Naichwe  tWailcalaga 1  nitutwalwa  Lufu, 1  tuli 
mbohe  za  Setani, I:  tutama  mujuni.  :/ 
5.  Nawe  nolwo  twalülaga I  hala  na. Kalonda, /  ti-
twamwebile,  yatuma I:  Yesu  kulujl1na.  :/ 
6.  Yaija,  yazalwa  omuntu 1  yatugalulila /  obukama 
bW(l  Katonda, /:  bwotwabingilwemu.  :1 
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7.  Nikwo mwije tUll1ulamyc,  1 tUll1uhoyele  empoya, / 
tUSll11e  Omului.l11a  Walltl  I:  tuti:  Halel  uya!  :/ 
98.  Yesaya 53,~.  (1'.  B. 228  c  EH  ist ein Ras) 
1.  Eldsibu  kya  Yese 1  kikatabikagc, 1  nkokwo  ya-
tugamblle /  omulangi  Yesaya,  /  Kyayakya  olwakyo, / 
lWaija  kushanshuluka /  ekilo  citumbi. 
2.  Olwakyo olulungi /  tukalulelelwa /  omwisiki Ma-
ria, /  ll1uzana  wa  Katonda. 1  Yazala  olpwana 1  omu 
kyalo  kya DllUdi  /  eleilo  cüumbi. 
3.  Olwakyo olu lwela, / lulushell1elela. 1 Lwengclela, . 
luhinga /  omwilil1la  hona. /  Niwe  Mukama  Yesu,  I 
omulokozi  WaitU,  I  mwana  wa  Katonda. 
Li.  Yesu,  Mukama  wange, /  ninkutagiliza, 1  konta-
hya  omu bukama 1 obuly ol1lwigulu.  /  Ntille ninknsl-
ma 1  hal110  nentumwa  zawe 1 ·obutaIckcla. 
99.  Lllkll  2,8·-1'1.  (G. M. H. H  d  KOlnmct ihr Hirten, !llI' Männel') 
1.  Mwije  inywena,  inywe  basluUllha! /  Tugye  011111 
kyalo,  kuieba  Oll1Wana.  1  Kristo  Omukal1la  yazalwa 
mbwenu, 1  kaba  l11ukiza  wabantu  Dona . ./  Mutatina! 
2.  Tugye Betclehemu kuleba /  entumwa ekyo  zatu-
gamhila.  /  TuhalSilizc  omulokozi /  tUl11umanyise  aba-
nin bona. /  Haleluya. 
3.Maziina  entUll1wa  zatutona /  ebigall1bo  ebyebycla 
bingi.  /  ASlmwe  KaLonda  omwigulu! /  Omunsi  abeyo 
el1lilembe!  /  Haleluya. 
100.  Matayo  2,  6.  (1'. B. LU  18  c  Zu Bcthlehem geboren.) 
1.  Betlehem akaznlwal omwana mulungE 1 Katonda 
yamutuma,1 kaba Mukall1a  wange. 1 rnya, inya, kaba 
. Mukall1a  wange. 
2.  Yangonza  cngol1zi  zingi, /  olmmala munda. / Yaba 
mukiza  wange, /  yara  kUlldokola.  /  Inya,  inya,  yara 
Imndokola.  . 
5 3.  Yesu  Mukama  wange,  I  kambe  muntu  wawe!  I 
Yesu  l11ukiza  wange,  I  kankuhelezege! I  Inya,  inya, 
kankuhelezege! 
101.  Ezabuli  104,  33.  (B. K.  L.  15~  f  0  lleilges Kind, wir gr!lIlen) 
1.  Yesu,  omwana  alikwela, I  nilukushüla nebyela, I 
llitukutelela  enanga, I  nilukuhoyela  empoya. 
2.  Omwana  ogu  niwe Mukama I  weigulu  nensi.  Mll-
honge!  I  Si tulamuhongelaki? j  Emyoyo ynilu,agyeze. 
3.  Ema  omugisha  enju, I  etahwal1lu  omwann  ogu,  I 
agilelela  emilembe I  nebyela ebitahwaho. 
102.  A1Hu·omll15,9-11.  (P. B. IIr 26  c  Fröhliche Weihnl\eht ilhcl'l1ll.) 
1.  Tushemelelwe ichwena, I  ab  antu bamahanga go-
na! I  Omukiza  akaija  ol1lunsi  kutlljllna.l Tushemele-
lwe ichwena I  abantu_bamahanga gona! 
2.  Ol11ushana gwol11wigulu gukatujwela, I  ichwe abo-
mu l1lwilima  lllkagubona. 
3.  Tushel11elelwe  ichwena, I  ahalllu ..... . 
'1.  Ol1lukal1la  Wallu  Yesu  niwe  mushana, I  gwalugilc 
Oll1Wigulu  okutwakila. 
5.  Tushemelelwe  ichwcna, labantu ..... . 
ß.  Inywe  abal1lwesiga  ll1Ulallge  hona,  I  ol1lukiza 
akaija  kululokola. 
7.  Tushemelelwe ichwena, I  aban~u ..... . 
103. 
Ezaakuboneka kwekitinwa 
ky' Omukama.  (Epifania.) 
Lul", 1,  7H-79.  (P. D.  19~  c  'rut mir auf die) 
1.  Inywe· abanyamahanga I  l1lwije  l1lulebe  oml1sha-
na I  nekilinwaky'Ol1lukama I  ebilikubäkila. I  Ababa-
l1lbilWe  omwilima I  tibaycbile  Katonda. 
2.  Mukaha  l1lulal1lanyile  I  entegeka  y' Ol1lukallla.  I 
Ekaba  eshelekilwc I  abaly  omu  mwilil1la:  /  Na\vc 
mbwenu yasheluka, /  yamallyika  a  bantu .bona. 
() 
'~ 
!  3.  Okuganyila kW'Olllnkama I  gwabajwisiza omusha-
na. I  G\vayakila abaikalaga /  omn mani golufu. I  Obu-
tini  nouujune /  byabingwa  olllushana  ogu. 
4.,Omukama  WaitU  Yesu  /  niwe  mushalla  ogu.  I 
Atwakiza, emitima /  atwakizn  omuhanda. /  Babclwa 
ab  antu  bona, I  abaikala  omn mushanagwe. 
Ezaakubonabonezibwa kw'  Ornukama. 
104.  YO!WUll  1,  29.  (P. B. 108· c  Ein  Lllmmlein  geht) 
1.  Leba omwana gwentä1l1.a  I  nigugya  kutwitilwa. I 
GwetwekiIe  entambala I  zensi  kugichllngula. I  GWai-
kiliza kutufcla, I  kushcsha eshagama yagwo /  Imtulo-
kola  akufa. /  Bagujuma,  bagutela, I  baguchwela  ebi-
chwanta, /  gwabambwa amushalaba. 
2.  Omwalla gwenlär:t)a  ogu /  niwe mukiza  wange. I 
Katonda  alcamutaho f  kalokola  abmüu. /  AU:  Genda 
l11wana  wange, /  ohabulc abahabile, I  obohol01" embo-
hc /  onyaguluze  endolc, I  otwalc ekiehunguzo, I  l1iyo 
shagama yawe. 
3.  Omwana yaikiliza.  /  Tiyayangile kufn. /  Yagalllbn 
atL Inya  Tata! /  Ebyogonza  mbikolc. /  Engol1zi  czi 
Li  zingi? I  Okugan;yila  Li  kungi, /  KaLonc1a  okwo  aga-
nyila? I  Kalollda  akaba  muntu,  I  Olllukama  yaba 
mwilu,  I  Nyamulola  yaiLwa. 
4.  Yallguha  omwoyo  gwange! I  Oijuzibwe engonzi,  I 
Yesu  zoyakugondize, /  olwo  yakufeleile.  I  Obwamba 
bw' Omukama wawe I  nilyo itunga likila I  byona cbyo-
munsi  egi.  /  Bukweza,  bukugolola,  I  bukutahyn  omu 
bukama /  butahwa cila  lyona. 
105.  MI1(:I1Yo  27,  39-;I'l.  (1'. B. 53  e  0  Hnll!lt voll Blut) 
1.  WaitU  Mukama  wange /  llaija  kukushüla /  omu 
bushasi. bwawe I obwo  wanshasile. / Bakugaya balula / 
baluka  kalinda  I yamahwa kukutaho I kugakuchulllisa. 
2.  Eila  bakulamyaga, I  l1lbwenu  walnlilwa. I  Baku-
balldamilaga, I  mbwel1u  bakugaya. /  Bakutela  emba-
.  7 le,  I  bakujwisa  obwamha, I  bakuchwela  ebichwanla, I 
bakushäsa  muno. 
3.  Wailu  ago  waleilwe,  I  okagantelelwa. I  Okashäsha 
kunjul1a,  I  okafa  kUl1kiza.  /  L?ba,  ndi  1!1~lfaka~e,  / 
nkakufakaliJa. I  Wailu  bangalulIle, /  bangIhle  einsha. 
4.  Kislmo,  IVlukama  wange I  ekyowangili1e!  /  Kasi-
nge,  mukiza  wange, I  okwo  wal1fe~cile. /  vVait.U  ka-
ndiija kura, I  osinge  onyemelc, /  onY1Yo  omu bUJune.  / 
Afa  alyo,  afage. 
106.  1. Pel;ro  2,  2,1.  (P. B. 28  es  Jesn,  meines TJebcns  Leben.) 
1.  Yesu  Omukama  wange, I  okashäsha  kunjuna.  I 
Okafela amllshalaba I  kundokola akufa.  I  Okakwatwa 
obujune, /  inye  kambona  ebyela.  I  Mukama  wange 
nkUS1l11e,  /  nkusingizc  cila  lyona. 
2.  Okabohwa  emiguha /  kuboholola  inye. /  Oka-
jumwa,  walulilwa /  kangila  ekilinwa. /  Okachwelele-
lWa  ababi, /  inye  llsillge  omu  mushango. /  Mllkama 
wange  nkusIl11e ..... . 
3.  Okanlelelwa  embale /  kukiza  cnd\vala  yange. / 
Okashaga,  kampumula / nkaikala  nemilemhe. /Okalä-
mwa,  ndamülulwe I  nyihweho  amafu  gange.  I  Mllka-
ma  wange  nkuslme ..... . 
4.  WaitU  ndakukolelald  'I  /  'vVailu  llclakusima  nLa?  / 
Nläne nebyolikunoba, I  nLäne  llobufu  bwange. /  Buli 
kilo  nlullgWe  amani /  galuga  akufa  kwawe. I  Nilwo 
oluslmo  lwange I  lulakushemelela. 
107.  Alm\'Olllll  Ü,  8.  (P. !l.HI  f  Eines  wUnsch  il'll  mir) 
1.  :Mnkama  wange nkuhange al11aiShO  I  omu hushäsi 
bwawc. /  Nlekeleze ekyo wangUne I  olwo wanfeleile,l 
okambamhilwa  amushalaba I  okalclelwa  amafn  ga-
nge I okajwa  obwamba  hwawe, I kunyogya  entambala. 
2.  WaitU  tinyebwe  ekisha  kyawe. /  Til1yebwe  omu-
slulilgo  gwallge.  /  Eila  l1kaba  nshushame  l1kel1Uil11a  I 
chahile  omwilungu.  I  Nilwo  waizile  okampiga I  olm-
8  . 
nshutula okandokola, I  kamba kal.äma kawe, /  okaba 
mulisa  wange. 
3.  111ya  l11uldza  wange,  oikilize,  I  kal11ba  wawe l11a-
zima.  /  Okwo  wanfeletle  amMshaIaba  I  nikwo  mfele 
obufll.  /  Mpil11bUke  omu  kuhimhuka  kwawe I  ntwa-
lwe  Omwoyo  OgulikweJa  I  nkolele  omuldza  wange  / 
omu  hulola huhya. 
108.  Almroma 8,  H.  (1'.  B. 57  g  Schmücke dieb,  II  Jip.l>e  Seele.) 
1.  Mwoyo  gwange  oshuntame /  ahansi  yomushala-
ba, /  olehe  Ol11ukal11a  wawe, I  okwo  yakufelcileho.  / 
Otayebwa  engonzize, /  ezam\vihile  owa  Ishc, I  zilm-
mutwala  Ol11U  kufa I  .ollluslme,  omuIal11ye. 
2.  Olayehvm Imshäsibwet/Kyaho, akanenwa munD,/ 
kayajwile  obwal11babwe I  kayaisilwe  eiliho.  I  Nangu 
enlambala  ZaitU  /  zikamwisa,  zamushäsa, I  kayatu-
ngamize eilaka I  ali:  Nka  wanagilana? 
3.  Mwoyo  gwange  oyelinde, /  kugaya  engonziezi. / 
Otäne 110hufu  bwawe! I  Omukal11a  akabufela. I  Oiki-
lize  amani I  agaluga  amushalaba! /  Gakwcza gakuhi-
nclula I  kobakwo  mUlllu  wa  Yesu. 
109 ..  1. A1>aI<01'.15,  3.  (1'. B.!Ir 152  a  Alle .Jllhl'c·wicdr.r.) 
1.  Ija  bana  bange, /  tugye  GolgoLa  /  lnIebe  Omu-
kal11a,  I  okwo  yafile. 
2.  Baigula  emikono  I  namaguluge,  /  bamuhanika 
alyo I  amushalaba. 
3.  Bamushäsa amahwa, I  bal11ululila, / 1101wo  yabaile 
ali I  mukiza \vensi. 
'1.  Hula bana hange! I  Muhulilize!  I  IVlwekomye  el1-
shonga I  yohushäsihwe. 
3.  Leba, yelwekile I  eUlal11baIa  zensi  I  yctwckilc eZai-
Lu  I  kuzitwiyaho. 
6.  Nikyo kyamwisize. / Akalufela. I  Tuleke amajwi / 
L  um  usingize. 
7.  'Tuhongele  Omllkama  I  cmyoyo  y"ilu, lebe  hiho-
ngano I  himushcmelela. 
~ , Ezaakuhimbuka kw' Omukama.  (Paska.) 
110.'  1. AhaI<01'.15,  55.  (P. B. XI  b  Auf, auf mein Herz mit Freuüen.) 
1.Ilolco  mwoyo  gwange, /  wekomye  ekyabaile.  I 
Obujune  bukahwa, I  bwahinduka  byela. /  Yesu  :M,\-
kama wange /  akafa,  yazikwa I  nkomuntu nyubuntu, I 
mbwellu yahimbuka. 
2.  Yaluga  omu  nyanga, I  olufn  lwaihwa. I  Setani 
yashobelwa, I  Kristo  yamubinga. I  Yalya  obukama-
bwe, / yalunyaguluza, I  Lutungwe  emilembe /  l1obulola 
J:luhya. 
3.  Nowa  ayakullyaka /  Yesu  byoyampaile? I  Nowa 
ayaknntinisa'! I  Yesll  yanclul11g:ula.  I  Niwe  Mukama 
wange, I  inye ndi mUl1luwe.  /  Muhondele hona, I  aha 
alanLwalaga. 
4.  Yesu  akahimbuka /  Imgya  omwigulu, I  kushuba 
omu  kitinwa~ I  nebyela bya Ishe. /  Nanyc  alimpimbu-
Ja,  / alinyildliza, I  nlUlan\Ve l1'Omukama I  obutalekela. 
111.  Ahahehr. 2,  1'1-15.  (H. L. 105  b  Seo]e,  dein Heiland Ist) 
1.  TUSll1le,  tusingize  0l1111kal1la  WaitU I /  Akasinga, 
akaiya  olufn.  I  Yebohololn  el1liguha  yalwo.  I  Omuka-
ma  WaitU  akahimbuka,  I  yaba  l11ulola,  ali  angoma. 
2.  TUSll11e,  tusingize  Omllkal11a  Wa!tU!  I  Akaeh  wa 
obukama bwa Selani, I  yachungula  ensi nabagilimu. I 
Ol11ukama  \Valtn  akahimbuka, I  yaba  mulola,  ali 
angoma. 
3.  LeIm  kullna  inywe  abantuhe! I  Omukama  ',vaitU 
akatulokoJa, I  yatujuna  olufu  na  SeLani.  /  Omllkama 
Wailu  akahimbuka, I  yaba J11ulola,  ali  allgoma. 
Ezaakushuba  omwigulu  kw' Omukama. 
112.  Auafilipi 2,  n-lI.  (I'. B. 1  fAlles ist an Gottcs Segen.) 
1.  Yesu  Krislo  akatel1lba I  Ol1l\Vigulu,  yashuntal1la I 
abulyo  bwa  Katonda.  I  Ailmla  omu  kitinwa, I  ailla 
obushobola bwona, I  atwala  ellsi  neigulu. 
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2.  Enlumwa zona zcigulu  I  zemeleile  omu maishoge, I 
zikola  ekyayenda. I  Nebyakalonzilwe  byona /  bya-
tula  okwali  Mukama,  I  asaine  kulamibwa. 
3.  Ija inywe abantube, I  abayogibwe  obwall1babwc,1 
mulamye omujuni wauyu.  I  MUl11USll11C,  l11ul11ukolelc,  / 
muLegeleze  okwijakwe, I  kaliija kubatwala. 
1.  Ija  amahal1ga  gona,  I  nainywe  l11ulamye  Omu-
kall1a,/ll1wikiliZe  obujunL I Mulamwechula naija / omu 
bichwi  kulall1ula I  bonn  abali  omunsi. 
Ezaakwija  kw' Omwoyo Ogulikwela. 
.  (Pentekote.) 
113.  Yohatllt 7,  37-39.  (I'. B. 2HO  g  Iell  hete alt ,Ue Manht) 
1.  Amatullgwa agomwigulu, I  Omwoyo Ogulikwela, I 
ija  oyake omu mwilima, I  ogwo  lulikutlllal11u.  /  Niwe 
111ushana  ogwol11wigulu.  /  Yaldza  emitima yaitll. 
2.  Amatungwa  agomwigulu, /  a111niZi  gail1a  obuloJa,  I 
galikuluga  ahalilnvela I  kunyoiSa  abail1a  eiliho /  kugo-
lolwa,  ija  otunyoise,  I  olutunge  obulola  lmhya. 
3.  Amatung\va agomwigulu, /  0111WOYO  Ogulikwela, I 
ija  ohembc  ol11ulilo  gwawe I  omunteko yaitU,  gwake. I 
Tutagasibwe engonzi zihya, / tugenzibwe amani gahya. 
114.  EZ'lbuli 63,  1-2.  (H.. L. 323.  a  \Yio  ein Hirt tldn Volk) 
1.  OkWo  ensi  eYOl11angnil1e  I  elindililrr  enjula, I  ni-
kwo  tukulil1dilila, /  \V  [IltU,  kOlUha  omugisha. 
2.  Singa  WaitU,  otuLunge I  Omwoyo  Ogulikwela,  I 
guhel11be  omulilo gwagwo I  omu miLima  yuitU. 
3.  Engonzi' zultu  zihola,  /  guzakye,  zitagate. I  Okwe-
siga  l;:waitu  knke, I  gukukuze,  kukanye. 
4.  0111ushübilo  gwolobile /  gushushankogllfile.  I 
Oll1woyo  gugulemnle, /  gutwolekye  ebYcigulu. 
5.  \Vallu  gwisa  Ol11woyo  gwawe, I  nitukulilldilila.  I 
Hulila  okushaba kwaitu, I  oluhe  o111ugisha. 
11 115.  EiJlkolwa 2,  1-4.  (P. B. ur 75  a  Horch, es rauscht wie) 
1.  Kabeshombokize  bona /  kulinda  omushubizo,  / 
babulila  akahili1o, /  kaija  kaijuza  enju. /  Omwoyo 
Ogulikwela /  gwahasheshe1wa  bona. /  BaslmaOmu-
kama  wabo I  omundimi  ezindi.  /  Bamusima,  bamu-
sima, I  baslma ·Omukama  wabo. 
2.  \VaitU  1e I  Tweshombokize I  kotwongelaho  omwo-
yo,  /  ogwo  walaganisize /  abana  bawe bona. I  Otwe-
lee  Omwoyo gwawe, I  ogutwekele naichwe.  I  N aichwe 
tukusingize, /  naichwe  tllkusime. I  Tukusime,  tuku-
sIme, /  tukuslmc naichwe. 
Ezaabushatu  obulikwela. 
116.  2.  Allnkol'. 13,  13.  (P.·B.41  c  Nun danket alle Gott.) 
1.  1'us1me  ichwena I  Katonda  ebyakola. I  Tusinle 
ebikulu /  ebyoyatugilile. /  Akatutondage I  nensi  nebi-
limu, I  atuha  ebilungi I  ebitakuleng\.va. 
2.  TUS1l11e  ichwena I  ol11ulokozi  WaitU.  I  Akaija  omu-
nsi I yafa  al11ushalaba / okutuloko1a / amubisha  mubi  I 
yatwogya  entambala I  yaLuha  obulola. 
3.  Tuslme  ichwena I  Omwoyo  Ogulikwela, I  amani 
geigulu,  /  ol11utonganizi  WaitU./  Elläma  enkulu! I  Ba-
shal:u  niwe  omo.  I  Niwe  aS1l11wega· /  l11bwenn  llcila 
lyona. 
Ezaakubatizibwa. 
117.  Allaroma 6, '1.  (P. B. 48  c  0  daß ich tltuseull) 
1.  WaiLU,  l11bWellU  watwikiliza, I  mbWellU  tuli  ba-
ntu bawe. /  TwabaLizihwa  okutaha I  llaiwe  omu kufa 
kwawe, I  tufele obufu bWaitu,  /  tuhimbuke tuli bahya. 
2.  Mbwenu  walagana  na  ichwe  /  endagano  elali-
hwa. /  vVatulaganisa  obulola, /  butalihwa eila  1yona, / 
ll'Omwoyo  Ognlikwela, /  nel11ilembe  yomwigulu. 
3.  Ichwe  tukulagalliseld? I  Tnkugonze,  lukwesigc, I 
tuhikye el11ihango  yawe, / tutäne nekibi kyona, I  lwa-
nge  omubisha  mubi, /  ayenda  kulufakaza. 
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/1.  Waitn,  tochwa  ndagano  yawe. I  lchwe  abanLu 
tushobya.  /  WaII:U,  olalunagilalla,  /  otwimukye  ka-
twakugwa./Otatuleka kuhikya / olwo  iuligöba  owawe. 
118.  2. l'vIose  24,  7-8.  (P. B.19  f  Eines wUnsch  Ich mir) 
Ichwe chwena abeshombokize / omu lllnlShO  g' Omu-
kama, I  lulagane  nawe  endagano I  okulamutällaho.  / 
Okwo  yalufeleile  amushalaba, I  tumuhongele  emitima 
yaitU,  I  tuheleze  Omukama I  olmlamulugaho. 
119.  A bafilipl 1,  6.  (P. B. 62  c  Wachet auf, ruft) 
VVailU,  oIebe  nekisha I  abaitu  ababatizibwa, /  oba-
twale)  abagenze. /  Ohabule  ayakuhaba, I  oshenyuzc 
ayak:l?ulama, Iotagase  ayakuhola. I  Bana bagobege / 
mulnlmwa kyawe.  /  Atabamu I  akugaya, I  akebuza.  / 
WaitU,  linda enleka yawe  I  . 
Ezaabyakulya by· Ornukama. 
1,"10.  r..  1.  All.l~kol'. 11,27.  (p. B. 57  g'  Sclllnl\cke [Hell,  0  Hebe Seele.) 
1.  Oyelel1gye,  mwoyo  gwange!  I  Omukama  wawe 
Ilaija,  /  kugaba omubiligwe /  nokullyoiSa  eshagamayc / 
bona  abakwatwa enjala I  nciliho  kugalulilwa. /  NikWo 
oyelengye,  ogobe /  almgellyi  obukulu. 
2.  Mwoyo  gwangc,  oyekomye /  enäma  y'Omukama 
wawe. I  Nyamulola  akatwililwa. /  Akafa amushalaba,/ 
kagaba  obnlolabwe. /  Bona  abalikumwesiga I  baleke 
kufa,  bahabwe /  obuloJa  bulahwaho. 
3.  Obandamc,  mwoyo  gwange!  I  OSlme  Omukama 
wawe! I  Omutagilize  aijc, /  akushemeze,  oyele. /  Ata-
kugabila  busha /  ebyakulya  bilikwela, I  oleke  kwe-
Ina  olllil,shango,  /  koilila  amezaye. 
'1.  Sima,  mwoyo  g"vange,  sIma!  I  Ebyakulya  by'O-
mukama I  bikwigusa, bilemula, I  bikulunga amani ga-
hya, /  kuhikya  olwoligoha /  abugenyi  bwomwigulu, / 
okashuntama  ameza, /  kulya  11' Omukama  wawe. 
13 121.  1. Almkol'.10, 16-17.  (P. B. 260  g  Ich bete aB  die M'lcht) 
1.  Mnkama  Wailn,  tweshombokize  /  kulya  ebyaku-
Iya hyawe. / Tweshombokize katwijuka /  okufa okwo 
warue /  okalubela  ekilambo I  kutwogya  entambala' 
zaHu. 
2.  Omngate  ogwotugabilwa /  gulutelallisa  llaiwe.  / 
Gututunga  amalli  gawe /  guluLunga  obulola, /  buluga 
abulola  bwawe /  obulalihwa  eila  lyona. 
3.  Ekinyoiso  kina  oll1ugisha /  kitulelanisa  naiWC.  / 
KitunyoiSa  cshagama  yawe, /  cshagama  yelldagano,  / 
cyo  watulaganisize, I  katuba  bawe  eila  lyolla. 
'1.  Ichwella  tulya  omugate  gumo,  /  kaLnba  mubili 
gumo.  /  TUllywa  Ol11U  kinyoiso  kil1lo  /  tube  kumo 
ol1luliiwe.  /  WnitU,  gUl1liSa  obml1o  bWuilu,  /  obulinde, 
obuhc  olllugisha. 
122.  2.  Abako\'. 9,  15.  (P. B.  73  es  Wie schUn ]oueht uns) 
VValtU  Mukama,  nitusillla, /  waLulisa,  waLullyoisa  / 
emyoyo llcmibilL /  \Vatulunga am ani gahya, / emyoyo 
yuitU  washuba / wagilleguza buhya. / Tugye l1lbwenu / 
kukuslma, /  llitukola /  ebyogonza /  ebilakushel1leleia. 
Tuhondele  Omukamal 
123.  Yohana 12,  35. 
1.  Ti  l1lU  kilo)  Li  l1lU  kilo,  banywanyi, /  niko  ka-
shalla  kalungi. /  Tikalikwokya,  tikashase, /  lutwaIwc 
amagala,  lugye  tulal1lye  Ol11ulcal1la  /  Lugyc  omu  kcya 
kalullgi, /  IUl1lwebugilc.  Tugende,  Lugende,  lugende, 
IUl1lwebugile. 
2.  Katugendc,  kalugendc,  luiebe.  /  Nikyo  Idgambo 
kilungi.  /  Nka  Filipo  nayeta  owabo, /  ija  wcbonele. 
lVlala  tukwalc  mashaija. /  Bafula,  l1lugUl1liSe  ekyo:  / 
tulakebuka,  tugul1le,  tugul1le,  tugul1le,  butakebuka. 
3.  Katugul1le,  katugul1le  babelwa. /  Mala  tuli  bana 
bato. / Tutakutina mu kihallda, / tukwatwc olushusho, 
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tugumbile bona tu li  : / Olllukama nat~gonza. / Tutulla-
o'ila  bukeilc,  bukeile,  bukeüe,  lutanagIla. 
o  4.' Nti:  bukeile.  Nti:  bukeile,  bashuij a.  /  Mutakuslba 
l1lU  l1lalwa.  /  Ol1lukiza  natwela ichwena. /  Abagulusi, 
abakaikulu ija ll1Ulebe  /  okubatizibwa kulullgi, I  kwi-
11"  obujuni.· Lugayo,  lugayo,  lugayo,  kwina  obujuni. 
124.  Yakobo 2,  17. 
1.  Olwogila  oli:  Nkesigu, /  bakristo  manLi  besiga: I 
Nyoleka  ebyowakozile! /  Kutaba  waimukize  0l11uha-
nda, /  okegesa  abatamanya Katollda, /:  bakaba  hana 
ba 'Katonda, /  bakalekela  okumugaya'?  : / 
2.  Olwo  Yesu  olikumwesiga, /  nyoleka  akabonelo! / 
l\'lanya  okwolikumwesiga, /  nanye  ndakwoleka  alm-
bonelo  /  nikwo  kukola  cbyalikugonza.  /:  Agol1za 
ichwe 'tukundanc, I  tujUl1e  abalikwoloba  ..  :/ 
3.  Leha, Yesu akatwoleka /  kabonelo okwalugonza./ 
Akafa  alllushalaba. /  Naiwe  ninkusha,ba  akabonelo,  / 
nyoleka  okwesiga kwawe,  /:  nyckomye  okwo  omugo-
nza /  nobumala munda  nomu mwoyo.  : / 
4.  Yesu  agonza  akabonelo. /  ,Akagila  omutungi  ati: I 
GUZa  cbyawe obigabile abolo, / mwigulu oliba neittmga 
lingi.  I  Omutungi  yatumwa  kubiguza.  /:  Ol11ukal11a 
akyalamila abatungi /  ngu: Tibatahe l11wigulu.  :/ 
125.  Matayo 7,  13-H.  (P. B. 243  c  .Jel'll~alem, JCl'uso.]om)  • 
1.  Lei  Emihal1da  ebili /  cllili  Ol11U  maisho,  /  Omu-
handa O'umo  guhango, /  ogundi guful1.da.  /  Oguhango 
gunyeg~zu /  guti:  Ija n1.ulye  /  ebilullgi,  mugendege, / 
mushemelelwegc. 
2.  Ol1luhanda  gushemcla /  omu  malsho  gabangi,  / 
kyonka  ampelelo  yagwo /  aliho  okufa. /  .Amuhanda 
ogufunda /  tubona  Oll1ukall1a /  atwetu  ah:  Mumpo-
nclele /  lllwetweke  ol1lushalaba. 
3.  Ati:  Inye  nkabafela / kubahangulilayo /omuhanda 
OO'U  oO'uO'ya  /  ll1U  Imkama  bwange. /  Nkabebembela  .t"  15  15 
15 ndulilwe,  /  mbOllabonezibwe,  /  abaleLwa  omuhanda 
gwange /  bahabwc  obulola. 
4.  Omuh anda gwange  guIunda, /  gulabangisa billgi,/ 
naweampelelo yagwo /  aliho  obulola. /  Mpaho,  tnta-
zengBlela, /  tuhondeJe  Omukama, /  tukwate  omuha-
ndagwe /  tuIeke kubula. 
Twechuze  amafu  gaitut 
126.  Ezahnli 130.  (P. B. G  f  Aus liefet·  Not) 
1.  Hulila okuLaka kwange, /  "Vaitu  Mukama wange./ 
Ontegele  okutwi  kwawe, /  otankillga  obuso.  /  Kuba 
njunaile,  ninshäsha,  /  obufu  bwange  bwallyita,  / 
nyina  entambala  zingi.  . 
2.  Niwe  oiyaho  amafu, /  abanLu  bakutine. /  \Vailu, 
kewakugahf:!.la,  /  nowa  ayakusinga  '?  /  Tinyina  kyo-
nakuhouga, /  tillyina  kyonakuleta, /  nyesiga  ekisha 
kyawe. 
3.  Nikwo  nakulindilila, /  \VaiÜl  Mukallla  wange.  / 
Omulinzi  okwo  alinda /  kabukya,  nikwo  mlinda,  / 
kohulila  okuLaka /  k\vOmwana  wawe,  Okaija  /  kujuna 
omwoyogwe. 
',1.  Alindilila  Omukama /  ayalilwa  enuma: /  Nolwü 
L\Vina  obuIn Imngi,  I  Libnkiln  ekishakye. /  Okuganyila 
kw' Ol1l11kama  /  tikulengwa,  tikuhwaho.  /  Muheiwa 
al1lwesiga. 
Twina  Omukama. 
127.  1. YoluUla 3,  8.  (P. B. IX  es  ,Jesu, hilf sieg·ell.) 
1.  Twina  Omukama, .Mwana  wa Katonda. /  Omubi-
sha  kaluLabälila /  Yesu  atwellleia  katumuhinga,  /  • 
nolwo  agHa  obwenge  bungi. /Twina Olllukallla,  lllU-
S1mc  inywena! /  Twinn  Omukama,  Mwana  wa  Ka-
Londa. 
2.  Twina Omukama, Lugallyila bona. /  Tukaba twi-




Yatuganylla,  yagatyaho. I  Twflln  Omukama,  mnsfme 
inywenal /  Twilla  Omukama,  Luganyila  bona. 
3.  Twina  Omukama,  Nyamweza  miLima.  /  Obufu 
bWaitu  kabushubamu, / hukatwohya,  atweza emitima, / 
atuh~ amani  gokubusinga. /  Twilla  Omukama,  mus!-
me  inywena! /  Twinu  Omukama,  Nyamweza mitirna. 
4.  Twlna  Omukama,  mushabisa  wailn.  I  Ichwe  ti-
twina gokushabagc. /  Agagaba,  aluLunga  omwoyogwe,/ 
dutushabila  ali  Katonda.  /  Twina  Omukama, mnsime 
hlywcna! /  Twinn OIüukama, mushabisa ",:ailu. 
5.  Twiua Omukama, :Mwana wa Katonda. /Atwihisa 
omnbisha  Waitn,  /  aLnganyila,  alwCZa  cmitima, /  alu-
shabila  aIr  KaLoncla.  /  Twlna  o  lllukama;  muslme 
inywena! I  Twina  Omukama,  Mwana  wa  Katoncla. 
1
")u  Ahul'omu 8,  31.  (p. B. ,,0  c  Villet will ich.) 
!.JO.  'I'ext:  IHt Gott fUl'  mich, HO  it'ete 
1.  Katonda  olwangonza /  nOWa  ayakunyiya? /  Ka-
tonda  olwanjuna f  nOWa  ayakunyita'?  Nyinu  Omu-
kama  wange, /  nikyo  kimanzäza, /  nolwo  omuhisha 
wange /  antoijela nnmo. 
2.  Inye  tinyina  mani, I  kyonka  nyina  Omnkama.  I 
Niwe yanyildllzc, /  niwe  yanLungile.  /  Nivve  mushana 
gwange, /  niwc  maui  gange,  /  niwe  buhllngo  bwa-
nge,  /  niwe  ngaho  yange. 
3.  Mukama  wange  akal'a /  kllnYCZa  enlalllbala.  / 
Nowa  ayaknntoijela? /  Nowa  ayakunsinga'!/Akafa Im-
llchungula /  abwilu  bwomllbisha. /  Taliho  kIna  ama-
ni /  Imlllboha  ohmdi. 
',1.  Akalllpa Omwoyogwe, / gwanyezn "Omntillla.  / Gu-
nshabisa  kanshaba I  ebyokulmlilwa. /  Gunyinunuln 
al11aiShO,  /  ndebe  ebycigulu, /  gunyijukya  obnsilw  / 
bwanshelllelezlbwe. 
5.  Hilwa, OlllWOYO  gwange! /  Oma  Omllkama wawe. / 
Shanclnka!  Olitaha I  omu  bukamabwc. /  Binga  obu-. 
june bwonal /  Wakujullala ola? /  Nyalllweza akaija / 
kutüla  olllu)IiWe. 
17 129.  AhRkoloSB  1,  20.  (P. B. 48  ~  0  duß  ich tRusBnd) 
1.  Mbwenu  nabome  obuhungo /  butalihwa  eila  lyo-
na.  /  Ol11UnSi  egi  taliho  bundi, / nOl11wigulu  tibuliho. / 
Omushalaba  gwa  Yesu !  buhungo  gwabafakale. 
2.  Katonda  atunyegelezaho.  !  Aleta  el11ikonoye  / 
kutwiya  OnTU  hunaku  hWaitU,!  tutahe  omu  bukama-
bwe. /  Al11ushalaba  gwa  Yesu !  niho  atugalulilila. 
3.  Akatukwatilwa ekisha, /  enaku ZaitU  zal11ushäsa.  ! 
Nikyo  kyamntweldze  Ol11wanawe!  kaba  l11ulokozi 
WaitU,  /  nikyo  kyamwesa  ichwcna !  al11ushalaba  gwa 
Yesu. 
'1.  Omushalaha  buhungo  bwange, /  Sctani  kantaba-
lila.!  Omushalaba  buhungo  bwange,!  kanshasibwa 
obufu  bwange.!  Kanjunala,  kanyohibwa, I  l11punga 
amushalaba  gwa  Yesu. 
5.  Tinduge nm buhungo olm,  / olwo nkyaileala omu-
nsi.  !  N  0l11U  kilo  kyokufa  kwange /  nclihunga  obu-
hungo  abu.  /  Olwo  ndiho,  olwo  ndifa !  l11punga  amu-
shalaba gwa  Yesu. 
130.  Ahal'oma 5,12-17.  (P. B.171  f  NUll freut euch, liehen Ohristen) 
1.  Abachungwilwe 0l11ukal11a  /  l11wije  tumuhoyelc. ! 
Tumu1amye,  tumusime,!  kuba  akatujuna.!  Ol11uka-
ma Wnitu  yasinga, !  yatugilila ekisha, !  yatujuna  aba-
bisha. 
2.  Ol11ubisha  W!lltu  Selani /  akaba  alubohile /  el11i-
guha egumile, ! nizo ntal11bala  zaHu.  / Ol11ubisha  'WitiLu 
Olufu ! yatutinisaga nmno. ! Twabulwaga ol11ujuni. 
3.  N awe  Kalonda  akasinga, ! yatukwalilwa ekisha, ! 
yaganyibwa enaleu  zailu !  yatweka ol11wanawc,  / kaba 
mulokozi  WaitU,  !  akatujUl1a  ababisha, /  akaluha  Obll-
lola. 
'1.  Yesu  yalmlila 1she, !  yaija  omunsi egi.  /  Tiyel11U-
nyile  ldlillwa, /  akazalwa  Olm,mlu,  /  yaba mu1ul11una 
wailu,  !  yalashanisn  ababisha!  abalwisile  kubi. 
5.  Sctani kayalllwohize, / yayanga kwikiliza. ! Olufu 
kalwal11wisilc!  yaluga  OlllU  nyanga,!  yachwa  aLyo 
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mnani  gabo!  yabaiYfl;  yabasinga!  yatuchunguln 
ich\vena. 
G.  Mala yalelllba ül11wigulu,  /  abulyo bwa Katoncla.! 
Yatutwekela  Omwoyogwe.!  Gututunga  obulola. /  Gu-
iuha  amani  kukola!  ebishemelela  o  l11ukal11a,  /  gutu-
gobya  omwiglliu. 
Twekake kwezibwa  Omukama t 
131.  1.  A bakol'. ~,24.  (P, B. 805  a  Ich will strcben) 
1.  Kanyilllkc  omwiluko  ogwo  nyelelwa.!  Nyeya-
llgisc  ekilltanga  kulambukage.  !  Abetwa  kabailuka 
bakailuka  kubi,  /  on1.wigulu· balibu1wa  Ol11ushondo 
gwabo. 
2.,  Mukal11a  wange anyete1a  ekitinwakye. !  Anyoleka 
omuhanda kumugübaho. ! Andisa  ekigambokye, anlu-
nga  Omwoyogwe, /  al11pa  amani,  angumisa  OlllU Ju-
gendo.  . 
3.  Mpaho  l1sige  ekin  tang a,  nlazengelela. I  Nyangc 
amailn gOll1.ubili  agam pabisa. ! Aballdi kabangaya, ba-
kenda  kunsitaza, /  limpulile,  nimpondela  Omukama 
wange. 
4.  vVailu  Mukuma  nyebembe1a,  lldeke  kuhaba. /  0-
kwate  Ol11UkOllO  gwange, kUlldayo1üba.  /  Nlwe mukiza 
wange, niwe Mukal11a  wange, I  okal1fela kunchungula, 
ndakusll11aga. 
132.  Okushululwa 13,  s.  (p. B. g  C  Fahre fort.) 
1.  1muka,  olole,!  iwe  olikusombal !  Oyakye  etaln 
yawe! I  Oshangwe  oma  engol1zi  /  nomwoyo  ogutaga-
La!  !  Otashushalla  llkabafile: !  1muka,  olole! 
2.  HOlldela O11.1.ukamal!  Yesu  akwebembela./Weya-
llgisc  ekikuUmga!  kUl11uhondelela  kimo. /  Wetwcke 
omushalaba /  ellyuma  y'Omukama  wawe. !  Hondela 
Omukamal 
3.  Ijula O11.1.woyo,! oguluga  omwigulul! Labn.  ebilaba 
bilungi.! Yesu  atakunaga,! okwo  anaga  amatngi,/ aga-
lalabile  bilaba. /  1jula  Omwoyo! 
1[l 4.  Otungwe  al1lani,  I  aga1uga  011lwigu1u.  l Abantu 
hangi habone, / Ol1lukama  ehyakola /  OlllU  bantu uba-
lllngOnZa,  / bakahikya emihangoye. I  Otungwe amulli! 
5.  Oshangvfe  nolola I I  Leka kUSOlllba  oluncli!  I  Mll-
kal1lu  wawe  akushange I  nolola  1l01llnkolela.  I  Aije 
akuhe empelwa I  ehabwa omwilu lllwesigwa. I  Osha-
ngwe noio1a! 
133.  Abatilipi 2.  12.  (P. B. 54  f  Ringe  rcchl;,  wenll) 
1.  Olashane  endashana I  esanila  o  l1111kristO.  I  Ota-
gabililwa  busha I  ekisha  kya  Katoncla. 
2.  Onyikile  okulaba /  omu  kigi  kifuncla.  /  Ahaldla-
haum  hake, I  ahancli  nihalel11wa. 
3.  Mpaho,  oteho  ekikn! /  Omwoyo  guLagaLe!  I  Oya-
nge  ebyensi  egi,  I  ohonclelc  ebYeigulu. 
'1.  LeIm  obunafu  hwawe!  /  vVelincle  ol11ubisha  I 
ayencla  kukunagiza. /  Olole,  otasomha!  . 
5.  0 linde  al11niShO  gawe, I  gaLegomba  ebibi. /  Olinde 
emikono  yawe, /  olinde  elllinwa yawe. 
6.  Oleme  omubili gwawe, I  guhe gwilu gW0l11woy0'/ 
Oshahe  Oll1ukallla  wawe I  agoku1ashanage. 
7.  Omulashani  lllulungi /  tahumula,  lasoll1ba,  /  la-
iekeln  kulashana I  okugoba akufa. 
8.  Nilwo  01llu]call1a  alikuha /  eSlmi  eyaliha /  abanLu 
aha1ashaillc  /  endashana enungi. 
134.  Abahellr. 12,1.  (P. B. 98  b  Auf, ihr Ohrist,en.) 
1.  Ichwe  aheyeta  ngingo I  zomubili  gwa  Kristo,  / 
Lulugc  omu  hwo1obi, /  tujwnle  alllanige.  I  Setani  Yni-
muka I  kuLabälila  enteko. 
2.  Tulehe  abajulizi /  abajuHle  Kristo, I  bakasheshn' 
obwul11ba  bwabo. /  Leba  baLwezongoize.  /  Naichwe 
Lushangwe I  nituba1ondo1akwo. 
3.  Ashemelelwa  otülo I  yakuba  mulashani? I  Aho-
lldeln  ebyensi egi  I  yakusinga Sctani? /  Ol11wohya  ya-





:1.  Babelwn  abalikulola! /  Babc1wa  abelinda! I  Ba-
behva  abeyangisa  I  ekyakubanagiza.  I  Balkala  ba-
kwete /  ebikwato  by'Omwoyo. 
5.  Mpaho,  tuteho  eklka, /  Lushallgwe  tubalil11u, 
tujwete  amani  g'Omnkall1a, /  Lwijwilc  Ol1lwoyogwe. 
Naichwe  tubelwc I  Mllkama  w"iLu  kaliija. 
135.  Abaromll. 6,  13.  (P. B. 160  es  Mir nach,  spricht) 
1.  Iloko  ichwc  bakristo, /  ilolm  tulashane! /  Tuta-
hUll1uza  hikwato, I  tuhollde1e  Omukama. /  Ngu:  Aya-
nga kulashana /  libalimutullga simi. 
2.  0l1111bisha  Wuitu  Sctani I  aija nobwengehwe./ Ensi 
egi  cija  eU:  / Lebn  obulungi bwange. I  Bojo  twekcuge, 
twelinde, /  batakulwohya,  iukagwa. 
3.  Abasinga  ha1iikala  I  omwa  Mukama  wabo. /  Ti-
ba1ifa,  tiba1iitwa /  cnaku  uobushäsi. I  Balihilwa  0111.n-
kama waho, I  balimllslma ei1a  neila. 
'1.  Mpaho, tube halashani I  LuLeho  ekiika. I  Twangc 
cbilikutulallga I  kuhondela  Omukama. I  TulasigaJa 
L"  cnyuma, /  lukahulwa eSlmi  yaitU.  ' 
.~ 
'j  '136.  1. A  hatesal(lnike 5,  23.  (!t. L . .[48  g  Nimm moin LelJoll.) 
i  1.  \VllitU  Mllkama ollyeze /mbe llluntu wawe bwole. / 
,  Yeza  om  woyo  gwange /  Yeza  Olllllhili  g\vange. 
2.  YCZa  el11ikono  yange,  /  eyege  kukolage.  /  YeZa 
aInagulu  gange /  gegc  omuhanda gwa\ve. 
3.  Yezu  eminwa,  eycge /  kugamba  nokuhoya /  e1i-
kushel11elela,  I  elekc  ebilasnlllC. 
'1.  VVaitU  naku1eLela / 11a  byona ebyonlunga. I  Onye-
gesc  kukoza I  ebyangc  okwogonza. 
5.  Byona nakulclcla, I  nabihonga kabyela. I  NsanHe 
Olllukal11a  wange, I  mbe  l11UlltU  wawc  hwolc. 
137.  Ezohl1li 128,  2.  (Ho L. 175  g  Es ist ein  Born.) 
1.  Otakwanga, l11woyo  gwange, /  Yesu  ekyagonza.  / 
Ol1luhange  all1aisho  gawe /  oko1o  ekyayenda. 
2.  Kakutweka  omu  l1lilimo,  I  oteho  ekika. /  Kaku-
gwisiza enaku, I  ohoyc empoya. 
21 3.  Kakuslma,  oyetohye /  oLi:  Timbisome.  I  Kakuha-
na  oikilize /  oti:  Wakolage. 
4.  Ogile  otyo,  mwoyo  gwange, /  ohondele  Yesu! 
Omu  byela  nomu  naku /  omuhange  amolsho. 
138.  Abafilllli 2,  16.  (P. B. XII  f  Erhalt lln~; Hel'l'.) 
1.  WaitU  ekigarllbo kyawe / kigumisibWe omuliichwe./ 
Tukikwate,  kitfilemu /  tutine  kukilugaho. 
2.  Azokile abalikwenda /  okwita enteleo yawe. / Azo-
kile  abalikwenda /  kukushenga,  Waitu  Mllkama. 
3.  VVaitU,  singa  otwemele, I  oyoleke  amani  gawe,  I 
ogumise  enteleo  yaitU,  /  olutelanise hamo. 
4.  WaÜU,  singa oyemele / ekanisa yawc hona. /  \V c-
shemeleze  eihanga I  likutegeleza koija. 
Tushabe  Omukama! 
139.  Lllka 11,  1.  (P. B. III 152  a  Abend wird es  wieder.) 
1.  WaitU,  olwegese /  olmshabage. I.Okushaba  kWni-
Lu  I  kugobe owawe. 
2.  Tekanisa  emyoyo,  /  bing..  ebitanga  I  emilimH 
yaitU  I  kukuhulila. 
3.  OLuhe  O'mwoyo  I  Ogulikwela, I  guLwoleke  chingi / 
ebyoLubulwa. 
'1.  Gulwoleke  ebingi /  ebyolatunga I  abalakushaba / 
bakakwesiga. 
5.  Gutwoleke  amani I  nengonzi  zawe, I  guluhc  olm-
maza I  kushaba  bingi. 
6.  GuLuhe  obwetohya, /  katwikiliza!  lUr!:  Ebyogo-
nza I  nibyo  bikolwe. 
7.  Okatulagila I  oti:  Mushabe! /  Nikwo  oLwegesc  I 
kukushabage. 
140.  Matayo 26,  S6.  (P. B. XXUI  es  Der beste I"rellnd) 
1.  vVailu,  ollyegese  kushaba, /  nkaiwe  okwo  washa-
bile. /  Okampa  ekyokulebelaho, /  l1gi1e  okwo  wagi-
zile.  /  Nikwo  onyegese mbwenu I  cmishabile milungi. 
22 
2.  Okeiya  a  bau(H  bona, /  wnbanclama  oli  wcnka.  / 
Nikwo nyeihlleho byo11a  /  ebil1yigaza omutil11a,  I  nyije 
1l0111woyo  gwctohya I  kuknlata  obllso  bwawe. 
3.  Okashaba  olalikwal1ga, I  Sho  ebyoyategekile.  / 
Nikwo  nanye  ndelee  kukwenza  I  ebyobweyendezi 
bwangc. /  N shabe  okwo  washabile I  llti:  Ekyogonza 
kikolwe. 
4.  Okashaba  obulalemwa, I  tiwalekcileho  bwangu. / 
Tiwalemilwe  Imshaba  Sho I  eishaba  limo  kashatu.  / 
Nikwo  nanye  kankwesige, I  nLaleka  kllkushabaga. 
5.  Waitu,  onyegcse  kushaba /  nkaiwe  okwo  washa-
bile.  I  Okwallge kwina obujege, /  tikugoba,  tikusnille. / 
Nikwo  WaitU  ollyegese, I  llshalJe  okwo  washabile. 
Tukolele  Omukamal 
14J.  Mal;.  9,  37.  (Psnl. 2M  Ir  Hast dll ,Tesll  Ruf Vel'1I0llllllcn.) 
1.  Le,  Ol1lllkal1la  wendimilo I  nllija  kwetu  abakozi,  I 
kubaLweka  omu  milimo.  I  Naija  kweta  naiwc. I  ALL 
Genda,  onkolele, /  amagcsha  gahika, /  cnclimilo  eye-
lize, lobe l11ugesi  wange. 
2.  Nka  tiwahulila  l11welo'l  /  Nkoshuntal11ilc  ]m-
sha? /  Leba  bangi  baikala I  baLal1lanya  umjuui.  / 
Bnikala  omu ll1wilima, I  hala n'Ol11l1kama  Waitn.  I  Ti-
wakugya kubatona I  olllulokozi  wabo? 
3.  0 lalandika  kweganya I  oU:  Tillyina  muni, I  ka-
ndi  linyina  gakola. I  Omukama  nakweta. I  Abnnga 
kumuhulila,  /  balibingwa  olmso,  I  halinagwa  omu 
l1lwilima.  I  Otalibashallgwamn. 
142.  OkllShllllllwlt 3,  2.  (I'. B. 275  es  I~s kellnt cl.  Hcl'\'  d. Scillen.) 
1.  TOhOl1a  abanLu  bangi, /  baly omu l11wilil11u,  I  ba-
taina l11ilembe,  I  baLaina bye1a?  I  Togenda kubaLol1a  I 
ülllllshalla  gnlungi,  /:  gWnizile  okwakiza  I  el11itimn 
yabo?  :/ 
2.  TObOl1a  nbanLu  bangi, I  abatailla  mani, I  kwebü-
110101a  bonlea I  ellliguha  yomubi? /  Togellda  kubato-
23 na /  omuchunguzi  wabo  /: ayaizilc  kuchwa /  amani 
g'Omubi?  :/ 
3.  Tobona  abashcgilc /  naba1waile  endwaIa, /  balkala 
nibanenwa, /  ba  lama  mutambi  'I  /  Togenda kubatona / 
omukiza  wabo, /:  akiza  emibili /  nemitima  yabo?  :/ 
'1.  Tobona  abaiDa  enaku /  nabasikiIilwe? /  Balemi-
1we,  babulwa /  omuhumuliza. /  Togenda  kubatona  / 
omu1emuzi  wabo? /:  ajuna abanaku, /  abahumllliza.  :/ 
5.  LeIm  kuzengelela, /  langa  Omukama wawe, /  yeta 
abalamumanya, /  yeta  ababohilwe, /  baije  baboholo-
lwe,  / baije  balemuke, /:  enju y'Omukama wawe / eijU-
1e  abagenyi.  :/ 
143.  Mat. 22,  1-14.  (P. B. 26R  c  Wer will ein  Rireilerl 
1.  Omunju  y'Omukama  Wal tu  /akyali  olllwanya.  / 
AkashemeZa  obugenyi /  yalaliza  hangi. /  Tugyc  ku-
nyegeza /  abakyali hala /  balye  obugenyi  bw' Omllka-
ma /  nabo  bamusime. 
2.  Mukama  Wailu  alaliza /  hona abakwelwe /  clljala 
yokugololwa, /  baije baigule. /  Alaliza  hona, /  taliho 
alangwa, /  abaha cl11ycndo  milungi, /  eSaillc  ohugcnyi. 
3.  El11yendo  y' Omukama  Waitu,  /  eyalikugäba, /  ni-
kwo ichwe kugololwa /  ohwal11ha hwa Yesu.  /  Nihwo 
butwogyage /  cntamhala  zona, /  )mlushemeza,  bwi-
yaho /  ebiluhagaza. 
4.  Mpaho,  lugende  tnlete /  bangi  abugenyi! /  Tuba-
hal11bilize  kwija /  a  Mukama  wailu.  /  Kyonka  lula-
shangwa /  twil1a  el11yendo  mihi, /  MllkHl11a  WaitU  ala-
lamwa, /  atatubinga omwe. 
Tustme .Omukama t 
144.  EzallUli 96.  (P. B. 48  c  0  daß ich  tauscnd) 
1.  Kuba  ngHa  Hmalaka  gangi, /  1101wo  gakuba  lu-
kumi, /  nakukoza  gona  lmsima, /  nakuhoyela  Ka-
lorlda. / Kuba angila kulungi / kukila ebyonakugamba. 
24 
2.  Inywe  ellliLi  yebibila, / Liwe  ayabalonzilc? / 1nywe 
enyakyo zomu nyeya, /  tiwe ayahashemclzc? /  Nikwo 
mwije,  tumusil11e!  I  Ebilikwikya  bilamye.  . 
:3.  Sima na iwe,  mwoyo  gwangel /  Akakutoncla  ku-
Iungi, /  yasinga  yatUl11a  Ol11wanawe  /  kukuchunguza 
obwambabwe, /  yakutunga  Omwoyogwe, /  gutwoleka 
umazima. 
11.  N OWa  alikukugalulila I  byolla  ebyolikushobyu  ']  I 
N oWu  akugilila ekisha, /  akaldzu  ellclwala yawe /  alm-
kujuna  omu naku? /  Ni Katoncla,  mukiza wawe. 
5.  Nikwo  ndasimaga  Kalonda, /  olwo  nkynma  oln-
limi. /  Ndarnuhoyelaga  empoya /  olwo  nkyama  ohu-
loJa, /  kullikyn  olwo  ndil11usima /  hamo  ncihe  lyo-
mwigulu. 
145.  Eznhull  8D.~.  (P. B.  IG8  f  Ich ,inge dir mit Herz) 
1.  Oinwoyo g"vange  gusime /  engonzi  z'Omukama. / 
Akanwa  kange  kalange /  ebyalikukola. 
2.  Omunsi  egi  Lalimu  /  ehyalaLonzile. /  Agwisa  Cllju-
Ia  nomllshana /  ayeza  emyaka. 
3.  ALulunga  olmlola,  /  aluha  ehyakulya. /  Atulinda, 
atulanga /  ebyäkutushäsa. 
tl.  Aganyibwa  enaku  ZniLu,  /  tayanga  kujuna. /  1she 
bana  okwagila /  nikwalikugila. 
5.  Shancluka,  omwoyo  gwange!  /  Oma  Omukal11a 
wawe, /  oilla  engabo,  oilla  eläla I  oma  eitullga  lillgi. 
G.  Kal.onda yakubelaga /  eila  na ma mbwcnu. /  Ta-
Iekel?  kulmheia /  kuhikya  akufa. 
146.  Al;aefeso  2,  13.  (H. L. 18  e  Auf, Bdldcr stimmt) 
1.  Mpaho,  inywc aboluganda /  tungamya amalaka! / 
Tusime Omllkama waHu, /  kuba akakola. /  Niwc  aSlli-
ne  kulamibwa /:  abol11unsi  nomwigulu.  :/ 
2.  1chwe tukaba luli  nkna?  /  Twatillaga hala /  n'O-
l11ukal11a  WaitU.  Tukaba /  luli  bOl11wilima,  /  tutama 
kyakutwakila, /:  tulama  wakulujuna.  :/ 
25 3.  Nawe  ümukama  akatweta /  katumugoba  hai.  / 
Akatuma omwanawe /  okutulokola, / kutwoleka omu-
handa, /:  ogugenda  omwigulu.  :/ 
L1.  Nikwo  balumuna  baitu,  /  tungamya  amalaka! / 
Tusime  ümukal11a  waHu,  /  Lus'imc  ekishakye. /  Tuta-
lckela kumnslma I:  emilembe nemilembe.  :/ 
.  Tumustme  bwankya t 
147.  EzahllJi  19.  (p. B.l01  eDle güldnc Sonnc.) 
1.  Katonda  wange,  wanyil11ukyage,  /  wanshabukiza 
eizoba  lyawe.  I  ümushana gwawc nignnyakila. I  Waba 
mulinzi  wange  omn  kilo,  I  ,vantanga  enakn  nomubi-
sha  mubi.  /  Ntungamye  eilaka  kukusingiza. 
2.  Nainunula  omwoyo  gwange I  ali  Katonda,  uije 
anycgcsc I  ebilikusanila  omwanawe. I  Aijc  anyoleke 
ebikyampagaza, I  ebikyalltanga  kukola  ekyagonza.  / 
Abiiye  omu mutima gwange. 
3.  Wailu  Mukama,  okantondage.  /  "Vangendesaga 
kuhikya mbwenu I  wanLegekelaga  omuhanda. I  Singa 
ontwale na bwa l11ushana  obu, I  nclaikiliza  byona  ebi-
laija, /  kuba bilnga  omu  mukono  gwawe. 
148.  l~zahuli 101,2.  (I'. B.180  f  0  Gott, du  frommcr) 
1.  WaHu Nyakusinga I  n1we  nchnlo yekisha.  I  Niwc 
olikuntunga I  byona  ebyonyinabyo. I  Gumya  olllubili 
gwange, I  ompe  alllani  gahya, /  olemulc  OlllWOYO,  I 
olllulillla  gwele. 
2.  Wailu,  onsindike, / nk01e  olllulimo gwange, logwo 
wanclagila, I  ncleke  kuzenge1ela.  I  Nomulilllo  gubi,  I 
gwolltalikugonza, I  ngukole kuJungi,  I  obone kunslmu. 
3.  Nyekake  kwikala I  na bona ne111ilembe.  /  Nycll-
ncle  nLagulllba  I  ebitalikugasha. I  Abalikunoba /  ka-
bangila kubi, I  nyesize  bwcsiza, I  nyegumisilize. 
2G 
L1.  WaitU,  ninyoloba, I  111Wc  oilla  amani gangi.  I  Singa, 
onyebcmhele, I  onyoleke omuhanda. IOntange kanye-
nela  I  kukllfakalila. I  Nyikale  kulungi /  0111U  111aiSho 
gawe. 
149.  E1.nhllli  100.  (1'. B.  2511  g  Lobet don Herren, alle üie) 
1.  IllYWe  abamanya  ül11ukama  wnilu,  I  lllwije  tusI-
me,  lllwije  tusingize, I  mwije  tulele  ebihollgano  byai-
Lu.  I  TUS'i111e  ülllukamal 
2.  Yatulilldage  onm  kilo  eId,  I  yaLutanga  endwala 
nobujune, I  yalwimukyage,  yatuha  amalli.  I  TUSil1lr 
Ol11l1kal11a! 
3.  WaitU  Mukama,  singa  otwebcl11bele I I  Olugel1ze 
Ol11U  mihallela yawe, I  tute  nilwikala  0111U  111uiSho  ga-
we.  I  Tusime ümukalllal 
'1.  Olugumisc  kalulikwoloba, I  oLulahukye  katuze-
ngeleIa, I  oluhalle kalllLakuhuliIa.  I  Tus'ime  Ül11llkal11a! 
5.  Wailu Mukallla, oluju kulöla I  abakuhollclela 0l11U-
nsi  cgi,  I  twije  lusingizc  nenlUlllwa  zawe I  obutale-
l11wa. 
Tumustme  bwaigolo t 
150.  Ezahuli ,I,  O.  (1:'. ll. 21  b  0  Jcsn  Chri~t, mcillS Lebens) 
1.  Ekilo  l1ikuja  kugwa.  I  ÜllHVilil11a  gwatubullcla.  I 
"Vaitn  111we  mushana  gWnilu,  /  oyakize  emyoyo  yailu. 
2.  Kasinge,  Ollll1kama  Wailu!  I  WatUl11a  elltumwa 
yawe, I yalulindu bwa l1lushana I yatutallga akabi kona. 
3.  vVnÜU  oLugalulile  I  ebyolwakufakalila.  I  Oyeze 
emitillla ynilu  I  byona  ebigihagaize. 
'1.  Niwc  l11ulinzi  11yabulil1zi.  I  Tutwekele  entumwa 
yawe, I  ctulinde  Ol1lU  kilo  I  etubyamye,  etwimukyc. 
151.  Eznhllli  aB,  18  (R. J,. 61G  f  :/'Iiiüe bin ich, geh) 
1.  Amalemwa  noLulo  /  byankwalu,  nasombcla.  / 
"VaitU,  al1laiShO  gawe I  galldincle  omu  kilo. 
27 2.  Waitu  bangaIuIiIe I  ebyonkufakali1e.  I  Onganyile 
ollylyeho I  enzilo  zomutima.  . 
3.  Aboluganda bange I  obalinde ·omu  kilo.  I  Abaku-
In  nabato I  babyamc  nemilembe. 
'1.  Humuliza  abanalm I  llabama  obujune. I  Olutunge 
ichwena I  emilembe  etahwaho. 
Tumustme  omu  bilo  byobugenyit 
152.  Ezabl1lJ  1,  3.  (I'. H.  7il  es  \Vie schön lüncht uns) 
l. Babelwu  ahalaganu, I  Katollda  kaba  ll1ukull1a  I 
omu bushwele  bwabo.  I  Babelwa abanyegeza I  Kato-
ncla  omullju  yabo, I  kuija  kutüIamu. I  Wnilu,  leba 
batai  bniLu  I  abalikuLaglliza,  I  kobabuhlliln  amalsho. 
2.  Babelwa  abagonzangana, I  bakahulilanganakwo.  I 
Kyaho  bnil1n  oll1ugisha.  I  Enaku  lizakubaita,  I  omllbi-
sha  tiyakubohya, I  kuba  bnma  obull1o,  I  Wnilu,  bela 
baLai  bnilu,  f  obatunge omwoyo gwawe, f  kabaglla obu-
ino  obu. 
3.  Babelwa  abakwesiga.  I  Nibashushana  llkoll1uti,  I 
ogwabynilwe  all1wiga.  I  Gulabn  ebilaba  bingi,  I  aba-
labao  bashuntama I  omu kibeho kyagwo.  I  WaitU,  bela 
batni  buitU,  I  gumisa  obushwele bwabo, I  baishane nko-
muti ogwo. 
153.  1. Bakama 8,  11.  (P  ..  B.  (;0  c  Vom Himmel hoch) 
1.  lVIukama  WaiLU  okasinga, /  okaLuha  agoll1beka.  I 
'VaiLU  osinge  olundi, I  Lutahe  nOlllllgisha  gwawe. 
2.  Enju yaw,e  cshemeile.  I  Shemeza ncnteko yawe. 
Otutungc engollzi  zihya, /  otutunge amani gahya. 
3.  Enju mpango.  OgiijuzC  I  hangi  ahahulilage. I  Ba-
hilldule  emitima, I  bongelwe  anteko  yaitU. 
L1.  Otuhe  abalangilila I  munu  ekigall1ho  kyawe.  / 
Obatunge  Omwoyo  gwawe, /  bakitwegese  llamani. 
5.  WaitU,  ija  otahe munu. /  Hahukila  abana bawe.  I 
Enju yawe.  Ogiijuze  I  mhwellu  ekitinwa  kyawe. 
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154.  Ezabllli 145,  15-1ß.  (G. ri!. H. 276  f  Wil' pflUgcn  u. wil' streuen) 
1.  Ichwe 'hantu  tulill1a,  I  lubiba  tuhyala, I  Lulimila 
ebyakuIya,  I  tuLailwa  njala. I  Nawe  tibyakulllcla,  I 
bil:ailla  mushana I  nenjula nomugisha I  gw' Olllukama 
Katonda. I  AmaLungwa  galul1gi  /  galuga  a  MukalllU.  I 
Tumusingize,  tUllluhoyele,  /  LUlllushühile  wenka. 
2.  Niwe  ayatonzile /  ebyensi  llcigulu,  I  ohungi bwe-
nyanyinyi, /  eizoha  nokwezi. f. Atujwisiza  omllshanu.,  I 
agwisu  olllwilima, I  anyoiSn  eblkamela I  oIume  nen.lll-
Ia.  I  AmaLungwa  galungi ..... . 
3.  Alisa  enyalllaiShwa I  zi~i  omwilungu, /  ~ntc.  n~bi­
tunaanwa labihn  ohunyasl. /  Alcngeza  ebmyonYl  I 
am~ya gaIullgi,  /  enfulu  zomu  nyanja I  nazo  zishe-
meIa.  I  Amat1.1ngwa  galungi ..... . 
4.  N aichwc  abanabe,  I  alushellleleza,  /  atugabila 
byona  I  byoLulikwetaga,  I  atulinda  atujuna  I  om1.1 
naku zona,  I  aluha ebilungi I  ebilakuleng\va. I  AmaLu-
ngvm  gal ungi . ; .... 
150.  Eznlmli ßß.  (Nog"t·o  Spirltl1al~ 21.). 
1.  Katoncla  akalugonza!  I  KaLumusilllC  ichwena, 
ichwcna! /  Akatwiya  omu  mwilima. I  Katumusime 
ichwella, ichwena! / TUmUSlmC,  tUl11USlme,  Lml1uslmel 
2.  Yaluhindula  banabe.  I  Katumuslme  ichwenu, 
ichwena! I  Twataha  omu  bukalllabwe. I  Katumusll11e 
ichwena .....  . 
3.  Atulinda buH kilo.  I  KaLumusime ichwella, ichwe-
na! I Atutunga  amatungwage. / KaLumuslme  lchwellU .. 
L1.  EJlgCIi~u  Zaitu  zayana.  I  Katumusime  ichw~lla, 
ichwena!  /  Emyaka  ynilu  yayela.  I  KaLumusnl1e 
ichwenu .....  . 
5.  Ehi  hyolla  hiluga  nkaa? /  Mul1.1gambile  inywcna, 
inywena!  I  Biluga  omu  kishakye.  /  Katumusime 
ichwena .....  . 
29 Tumusimile  omu  naku! 
loß.  Ahm'ouHL  8,  37.  (P. B. 300  b  In all' Ist Frende) 
1.  Ebye1a byailu  0111U  bushäsi /l1lWe  Mukal11a  Wailu./ 
NIWc  otutunga  ehyol11wigulu, / ebibinga  obujune. / Ka-
batushäsa,  bakatu,iuma, /  niwe  ojuna  abakwesiga,  / 
kaba10koka.  Haleluya. /  Nilushübila  ekisha kyawe.  / 
Omn bu101a  kandy  Ol11U  kufa /  tukwehikyaho.  Hale-
luya. 
2.  Abmüu bawe bail1a  el11ilel11be. / N OWa  ayakubashä-
. sa'l  I  Olufu lwita, Setani nensi I  byellda kubahabisa. I 
Nawe  ojuna,  ohul11uliza /  olanga enakn,  ozihindula  I 
kaziba byela.  Haleluya. /  Nikwo tuslme,  luhaiSilize'  I 
tukusingize,  lukuhoyele I  empoya  ZaltU.  Haleluya: 
157.  Mat. 7,7.  (1'. B. XXII  f  1<'l'eiheit  die ich  meine.) 
1.  Ahesiga  Omukama, I  bakal11ushübila, /  Ol11uShÜ-
bilo  gwabo /  ligufa busha. /  Kal11wesige nanye, /  nga-
bilwe nanye. /  Aije  al11pildlize I  ekigambokye. 
2.  Kuba agal11ba  ati: /  Shaba,  muhabwe! I  AU:  Mll-
kaguze, I  mukingulilwe.! I  Mpaho  kankaguze, I  nki-
ngulilweho, I nlungwe amalungwa / g'Ol11nkal11a  wangc. 
3.  Ntwale  a  Mukama /  ebinganyisa. /  Nlüle  0111U-
gugu /  a  magullige.  I  Amanya  ebinshäsa /  nenaku za-
nge, r abala amalila /  gondikulila. 
4.  Omukama niwe /  buhungo  bwange. /  Aldlo  kya-
kabi /  nda111uhungaho. /  Naakilo  kyokul'a /  alinyelllc-
1a.  /  Alintwala owe /  omu makage. 
Tumusimile  omu kufat 
158.  Abm'oma 14,  8.  (1'. B. 29  g  Jesus,  meine ZUI'el's!cht) 
1.  Yesn Omukallla wange I  aliho ali lllulola. I  Naku-
linisibwaki, I  kal11bünanya, /  l1kabyesiga  'I  I  N olul'u  ti-
ndutil1a.  /  Nyina  Ol11Ukallla  wange. 
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2.  }\'lukama wange lllulola! /  Tiyakul1siga 11m kuJ'ü.  I 
Asingilc  omwigulu, I  Tiyakunsiga  lllwilaka. I  Akafa. 
kundokola. /  T.inakuläl1a nawe. 
3.  Manya,  ol11ubili  gwange /  gulihinduka  Halm. 
N  awe  Ol11ukamfl  wange I  alillyela  kampimbuka, 
nkatüla  Ol11U  kitinwa, I  nlaillU  l1uku  na kahL 
4.  Hilwa  mubili  gwange! I  Olizikwa  oluilla  muni,  I 
olihimbuka  buhya, /  oIlluhili  ogulola. /  Olilya  obu-
sika /  OIl1U  Imkama  bwasho. 
5.  Ayencla  kuhimbuka, I  kulüla  Ol11U  kitinwa, I  ye-
yeze  omunsi  egi,  I  ahige ebya Mllkumuwe. I  Ebibibwa 
Oll1lU1Si,  /  bigeshwu  omwigulu. 
159.  2. 'l'i;l1otco  1,  10.  (1'. Il. XXXII  es  Obl'iHtu~, 11 ... ]'  i~t mein J  .. r.hcll) 
1.  Kristo  olwali  wange,· /  linlillu  okufa. I  Akal11pa 
obulolu I  obulalihwaho. 
2.  Lufn lilullnyila, /  ncligoba  a  Mukama. I  Nclukala 
hamo  nHWC  /  obulalekela. 
3.  Obujune  bulihwH, /  enaku  7.ilihwa,  I  Krislo  ali-
l11PI~  cbycla, /  cbilalihwaho. 
,1.  Allycza  llobwal1lbabwe, /  huJ inlonganila, /  OlllU-
bisha  kaliija I  kunlula  cntambala. 
5.  N obushäsi  hwolmfa I  lilmlinclemesa. I  Oll1ukall1a 
alinyemel a,  I  kan  agila  111 pol a. 
ß.  Alitweka  enlulllwaye, /  clintwala  0111we.  I  Niyo 
. ndimulallliza, I  niyt)  ndil1lusimila. 
TulindiIile  Omukama  nekitinwa  ekiliijat 
160.  Ml1tnyo  ~,!ol,  im.  (P. ll. 11J.1  C  Vnlet will ich) 
1.  Inywe  abalindilila I  OlllukamH  kaija, I  ija  lusi-
SilllUke,/lushemeze  elalall Tushabe  Olllukall1a I ama-
jula  agancli,  I  el1lYoyo  etagale, /  clllitilllu  yele.  . 
2.  Inywe ahalindilila I  Ol11ukamu kaija, I  lllUla1al1lile, 
kuba /  ObujUlli  bWnilu  /  nibwlja  kuboneka, I  Omu-
kal1la  ali hai,  /  ellliLi  yashebnka, I  ol11wanya  gwahika. 
31 3.  Inywc  abalindilila/Ol11llkama  kaija, /l11ushangwe 
nil11ulola,  /  l11utasol11ba  lundi!  Omukama abashange / 
nil11umuko]ela,  /  omwilu  omwesigwa /.okwalikukola. 
'1.  Omukama Wnilu  naija /  kulamula ensi.  /  Nnija  lm-
bonabonyia /  abal11ushengilc.  /  Naija  kujuna  bona / 
abamwesigile. /  Ija Mukama  Wailu!  /  TukulindilHe. 
161.  Matayo 25,  1-10.  (P. B. 62  C  Wachet auf, ruft uns) 
1.  Osisimuke entcko /  yabakristo, oilllUke  hwangu, I 
Omukal11a  wawe  naija.  I  Ekilo  kyaha  itumbi, /  111-
hwija  kukya,  oshushane InkabaiSild  ahagezi, /  bali-
kuchweke1a  I  kishwela  naija,  /  balikwakya  /  etaa 
zabo, /  beshemelze /  kulaha  omu  bugenyi. 
2.  Abalinzi  balikwela, /  abalinda  enteko  j'Omuka-
ma, I  bagisisil11ukya  balyo. /  Enteko  nebihulila, /  ne-
sisil11uka,  neil11ukya,  I  negya kuchwekelu  Omukama.  I 
N aluga  0l11wigulu,  I  aina  obushobola I  nekitinwa.  I 
Entul11waze  I  nibuijanwa I  kushombokya  abalonzilwe.  .  . 
3.  vVailu  Mukal11a  Nyakusinga, I  endil11i  zentum  wa 
nabantu I  nilwo  zilikuhoyela. I  AmaiSho  namalwi  g"i-
tu I  zililemwa kushobokelwa I  ekitinwa kyawe kingiJ 
Katulyellleiela I  akitebe  kyawe I  tulilamya, I  tulisl-
ma, I  lulihoya /  elllpoya  neihe  lyonLumwa. 
162.  Ol<ushululwa 21,10.  (P. B. 138  es  JCl'llsalcm,  du hochgelJalltc) 
1.  Yerusalem,  kili  ol11wigulu,  kikale  ky'Orp.ukama, 
ninkukwatilwa  01us1msho  lungi,  nyenda  kukubona.  I 
Mpaho,  omwoyo gwange, I  osigc  ensi  egi  /  oIebe  obu-
sika, /  bwanshemelezibwe. 
2.  Ekikale  ky'Omukama  wange  kishemeile  muno.  I 
Lebn  abantu  bali  bangi  muno  balikunchwekela.· I 
Bail1a  elllyendo  eyela,  I  bajwete  kalinda /  bahoyela 
Katonda I  oluhoya luhya. 
3.  Leoa  el11fllla  za Katonda wnilu  nabalangi bangi, / 
lJahondclwa  abanyamahanga  abalakubalwa. /  Bogizc 
emyendo  ya~o I  omu  bwamba bwa  Yesu I  batonilwc 
eibalalyc /  omu lmso bwabo. 
4.  Bakaluga  omu  llaku  zingi,  bashashaga  mUllD.  / 
N  awe  mllwcl1u  bahml1ulizibwa, /  balkala  el11ilembe.  / 
Tibakyaitwa  Iufu,  I  libama  bujune.  I  Bailla  Katonda 
wabo I.baly  omu maishoge, 
;5.  Yerusalem,  obusika  bwange,  onkwasa  olushu-
sho. /  Nlnshubila  ekilo  kilungi,  kyonclikugobaho,  I 
Nilwo  nanye  ndlikala /  n' Omukama  wange I  nanye 
ndillluhoycla I  obuLalekela. 
Ezokulazanganage. 
163.  Ahaol"1Ko  4,  3.  (1'. B. 21;L  b  lWnig',  gilJ  uns Mut) 
1.  Abakrislo  kabatwalwa, I  balmfululwa  Ülllukal11a 
wabo, I  tibatänila  kakilllO.  I  0l1111kallla  abalelanisa 
hamo, I  Bllikala  bama  obmuo, I  n01wo  balüla ahala) I 
kuba  nibagonzibwa 1shebo  omo. 
2.  Abakrislo  kabalwalwa  I  Olllukama  wabo  ßllli-
!landn  eLana, /  libalänila kakilllo./ Kuba aligobya  cmi-
hallda  yaho /  yona omu ll1wanya  gUlll0.  /  Niho  bali-
bonangana, I  niho  balukala  obulalänaga. 
3.  IvIpaho balumuna hailu,  / hIlagalle Lutalikujunäla./ 
IvIpaho  ltlkwate emihanda, I  Mukama  wailu  eyo  yaLu-
lagile.  I  Abaikala  nabagencla, /  chwena  tube  tuli  ku-
lllO  I  onlU ngonzi z' Omukama WnitU  Yesu. 
164'.  Ahnkolose.  1,  12.  (1'. B. 62  c  'Vaellet allf, ruft uns) 
\VaitU  okatusikisa I  obusika  bulungi  muno /  bllly 
owawe  omwigulu, /  Ichwe tukyali  olllunsi)  I  lukyale-
milwc  Ol11uhanda  /  lUbUlWa  agokububolla.  I  VValtU 
otwoleke I  ekitinwa  kyawe I  nebikulu /  hyoliluha. / 
Tuhujuke I  omubi kaija  kutwohya. 
33 165.  Ezahull 3,  9.  (I'. B.  G~  c  \Vuchet anf, ruft uns) 
WaitU,  waluha  Ol11ugisha,  /  watulebelela nengonzi, / 
\valel11Ula  emyoyo  yallU!  /  'VaitU,  ogende  na ichwc,  / 
kalulagaluka  omuIea, /  oluhe  omwoyo  gwawe. /  Gu-
twijukye  byona, /  ebyo  twahulila, /  glltwegese /  ku-
kuslma /  nokukola /  ebilakushellleiela. 
166.  1. Ahate"alou!kc 5,  23.  (1'. B. M  a  Nun ruhen alle Wlihler,) 
1.  'VaitU  baikilize, / ebyo lwashaba mbwenu, / "VaÜU 
babihikye. /  Nlwe  mwesigwa  wenka, /  niwemulinzi 
WaitU,  !  otugonza,  totusiga.  . 
2.  Mpaho, tugende l11bwenu,  /  tugendanwe nekisha / 
ky' Omukama WaitU.  /  Kiikale  llaiChwe  chwena, !  kya-
kize  emitima, !  namaju nebyalo  byaltU. 
Ezokuhoywa abana. 
167.  Matayo 10,  30.  (I'. B. IIT  280  c  Mein Vater, tler im  Hiuuuel) 
1.  Olllwigulu  asillgile!  Isheichwe  nenLul11war,c.  / 
Nyel11ishana  nomu  kilo /  talckela  kundindage. 
2.  Niwe yatonzile byona /  eJ:>yol11bona  nebyongila./ 
Amanya olllutillla gwallge ! na byona ebyontekeleza. 
3.  N olllshoke 1  WOl11U  lllutwe I  lilwakul agala hansi I 
Isheichwe  olllwiguill /  alalulagi:le  kllgwa. 
4.  Waitu,  ninkutagiliza, /  ontange  kutafakala. lObe 
okwete  olllukono  gwange /  kuhikya  olwo  ndikwijaho. 
168.  Matayo  18,  10.  (I'. B. ur 15·[  b  Aus dem Himmel ferne.) 
1.  Twina  Isheichwe, /  aly  omwigulu, /  alweta  ba-
nahe, /  atlllindage. 
2.  Alutallga  akabi, I  atulisage. I  Atukiza  ellaku,  / ta-
tusigega. 
3.  Mugalllbile bona, /  baije  bamugonze, /  baije ban1U-
Sillle I  hal110  naichwe. 
Heb 
169.  Danyeli 6.  28.  (R. I".  :171  es  Solang mein JeslIs lebt) 
1.  .Yesu  olwangoll7,a I  til11bulwa  kalungi. /  Nshellle-
leIw"  Olllukallla  wange, !  tintina  tinshasha.  . 
2.  Nyina  olllulisa,!  andisa,  anyoiSa,!  andindage, 
andokola /  OlllU  kabi  kona. 
3.  Kenakulallganwa /  enlale  esinda, /  Olllukama  ya~ 
kunyellleia I  eleke  kunyita. 
4.  Kenakutelela, /  tinakugw::t  kubi.  I  Nyilla  Ol11uju-
ni wange, / lliwe anshenyuza. 
5.  Nikwo ndcbelela I  Olllukama weuka. /  Ol11ukama 
wange  angollza, /  nikyo  nyebllgila. 
170.  1.  Mo~o 1.  (P. B. 251  bGch IlUS,  mein  Hfll·7.) 
1.  Omukama WailU  Katonda /  akalonda eigulll  llellSi I 
OlWalllbele  llambele. /  N awc  ('.nSi  ekab"  cli  busha,  / 
ebambilwe  omwilima, I  eH  buziba  bwollka, /  eU  bu-
ziba bwonka. 
2.  Yashuba  yahanga ati: /  Habone!  Aho  habolla.  / 
Omwilima  gwabing\va. /  Yashuba  yalollda  eibanga  / 
elyokubegal1isamu I  amaizi  ahabili, /  amaizi  ahabili. 
3.  Yashuba  yahallga  ensi /  kuboneka  011111  maizi,  /. 
yayeta ehikalllela, /  bimele.  Yayeta  el11iti,  / ekule elabe 
ebilaba, /  enSi  eshemele  hona, /  enSi  eshel11ele  hona. 
L1.  Yayeta  eizoba  llokwezi I  nenyanyinyi kuboneka, / 
r,akege  ahaigulu. /  Biliho  na hilo  ehi, I  bitujulila cld-
linwa I  namani gOl11utonzi,  /  namani  gomutonzi.  . 
5.  Aho  Kalonda  yahanga /  ati:  AmaiZi  gazale /  eu-
rulu: zamu zona. /  Ebinyonyi  bihalale, /  byona bizale 
bikanye, /  ensi  eijule hona, /  ensi  eijule  hona. 
H5 ß.  Kandi  yayeta  enyamaishwa I  nebyekulula  nebi-
neH,  I  byaboneka,  byabaho. I  Yabilelaho  ol11ukal11:l,  I 
kubitwala,  kuhilinda, I  nikwo' kuLoncla  ol11unLu,  I  ni-
ln,vo  kut(mda  omunLu. 
7.  Akalol1da  ababili I  omushaija  nomukazi, I  ya-
baha  onmgisha, I  ati:  1\1 uzale,  mukanye, I  mwijuze 
ensi,  mugilye, I  muhe  hakam8  bayo, I  muhe  halm-
ina  hayo. 
8,  Nikwo Katollda kuLonda  I  eigulu nensi na hyona I 
byal11u.  Yabishemcza.  I  Mala  akilo  kya  mushanju  I 
yahumula  cmilimo, I  nikwo  ichwe  kukyeza, I  nikwo 
ichwe  kukyeza. 
171.  lI'lntavo  6,  26.  (p. B. III 201  as  Vtlglein  Im hohen Baum) 
1.  N abOlla  akanyonyi I  kali  Ol11U  muti, I  nabaza 11 ti : 
N  owa akulincla  'I  I  N owa almlisa? I  Ongambile I Onga-
l11bile I 
2.  Akanyonyi kato I kaholola kali:  N  yina Omukama./ 
Ni'Ne  yanLollzile,  I  niwo  alikundinda, I  akandisa, alm-
mUsa. 
3.  NalWe  akakuLonda,  I  akuha  cbilungi  I  hingi  mu-
no.  I  Ija  LUl11uhoyele  I  cmpoya  ZilUllgi  I  ichwcmbili, 
ichwemhili. 
.  172.  Matayo  IR,  2.  (G. M. H. 130  dIch bla ein kleines) 
1.  WaiLu  lei  Ndi  mwana  muLo  I  atagila  mani. 
Nyencla kugoha ol11wigulu,  I  timal1ya  muhal~da. 
2.  Nakwohibwa  abanLu  babi, I  nakuhaba  muno. 
Nin.shaba  ol1yebembele, I  onkwate  amukono. 
3.  Yesu  Omukal11a  wange I  ogonza abana. I  Ninku-
hongela  omwoyo, I  guhe  gwawe  gwona. 
.1.  Ogweze  ebiguhagaza, I  gukushemelele, I  ogwijuze 




173.  Lnkn  fl.~.  (I'. 1l.2SH  g'  \Va~ch(\ mich I'cin) 
1.  WailU  Mukama,  I  nakwijaho. I  Oikilizc  I  ll1Walla 
wawe. 
2.  Okallgonza, I  okaml'ela, I okanyeta I  kamba wawe. 
3.  Le  I N aija, Illahulila, I  nalekela I  kwangn  omweto. 
L1.  Kyonka naij a,  I  nyil1a  ebibi.  I  Obiiyeho, I onyezege. 
5.  Mukama wange I  oLancleka,  I  kuhikya  olwo I  ndi-
kugoba. 
174.  NIl1.tn.yo  5,  15-1(1.  (P. B. III 18  as  Du lieuer heilgel', frommer) 
1.  Etala  tibagihemba I  kugiLa  omu  kafunzo I  uawe 
hagita  ausiudi I  eyakile  abel1ju  houa. 
2.  Abesiga Omukama Yesu I  bahabwa Omwoyo gwe-
Ia,  I  gubeza,  gubahilldula I  bantu  ahalikugonza. 
3.  Gubahiudula  etala I  zilikwakila  abancli,  I  Nni-
chwe  tushushane l1kabo  I  tube  bulala bwa Yesu. 
4.  Tükolele  Omukania  waHu, I  lumanyise  engonzi 
zaHu,  I  abenju yaiLll  habone I  okwo tuli bantuhckwo. 
5.  Etala tesYmwa  kwaka. I  Baslma agihemhile.  I  Ni-
kwo  naichwe  tusllllise I  Omukama  ayatlilokoilc. 
175.  Yohn.nn H, 3.  (R. L. 625  e  Wenn  der Helln.I1(1.) 
1.  Omukal11a,  Omukal11a  kalihabulca I  omu  bichwi 
kulamula abensi bona, I  uilWo  aliija  kutöla abamuho-
ndela, I  kabaLüla l1aWe  omu bukalllabwe  . 
2.  Aliluma  elltulllwaze  kubashombokya, I  kubajwe-
ka emyendo elikwengelela. I  Nilwo halishanduka, ba-
lishemelelwa I  balilüla nawe  omu  bukamabwe. 
3.  Omukal11a  alinyegeza  naballa  bato, I  bona  aha-
ll1uhondela  bakamugonza. I  N abo  balishancluka,  ha-
lishemelelwa, I  balilula nawe  0l11U  bukamabwe. 
,1.  Nikwo  Lutazel1gelela  kUllluhulila,  I  kUl11uhongeln 
emitima,  kumukolela. I  Naichwe  twildlizibwe  Omu-
kama  WaitU,  I  llaichwe  tuLüle  0l11U  bukamabwe. 
37 Embandizo  zempoya 
ezilimu  nizezi: 
Abaclnmgwilwe Omukama 
Abakl'isto  kabatwalwa.  . 




Betlehem  akazahva  . 
Ebyela bynitu  0111U  bushasi 
Ekilo  nikiija  kugwa . 
Eldsibu kya Yese. 
Etala tibagihemba 
Hulila okutalm kwange 
Ichwe abeyeta ngingo  . 
Ichwe bantu tulima  . 
Ichwe chwena  abeshombokize 
Ijn bana bange 
Iloko  ichwe bakl'isto 
IlokQ  mwoyo  gwang'e,  wekomye 
Iloko  omwoyo  gwange, ota,zengelela 
Imuka olole.  ' 
lnywe abalindilila  .  .  . 
Inywe abamanya Omukama waitu 
Inywe abanyamahanga 
Kabeshomholdze  bona 
Kanyiluke omwiluko 
Katonda akatugonza 
Katonc1a  olwangonza.  . 
Katonda  wange,  wanyimllkyage 
-Kristo  olwali  wange. 
Kuba ngila amalaka g'angi 
Li'ba omwana gwentama . 
Le!  emihanda ebili  ,  . 
Lf\!  Omukama wendimilo. 
lVIbwenu  llaboine  obuhungo 
lVIpaho  inywe aboluganda. 
lVIukama  waitu okasinga  , 
lVIukama  waitu tweshombokize  ,  , 







































~  .  Mukama wange nkuhange  am~Lisho 
Mwije  inywena,  illywe ahashumba 
Mwije  tustme Katonda,  ,  .  ,  . 
Mwoyo  gwange oshuntaml\ 
Nabona akanyonyi  , 
Okwo  ensi  eyolllang'ainc 
Olashane enclashana , 
Olwogila  oti: NkesigH  . 
OlllukaIIla,  Omukama kalihabuka 
Olllukallla waitu Katonda akatonela  , 
Omukama wnitu naija,  ija tumuhabukye . 
Omunju y' Omukama waitu . 
Om wigulu asing'ile  . 
Omwoyo  g'wange gustrne , 
Osisimuke  enteko , 
Otakwanga, mwoyo  g'wang'c. 
Oyelengye mwoyo  g-wange 
Ti mu Idlo 
Tohona abmltu bangi 
Tushemelelwe ichwcna,  .  •  ,  ,  . 
TURtrne  ichwena Katonda cbyakola . 
Tustme tusiugize  Omukama  waitu  , 
TwinH Isheichwe.  ., 
'1'wina  Omuluuna, ll1wana wa ICatonela 
Waitu baildlize 
Waüu eldgambo kyawe' , 
Waitu le,  neli  mwana muto 
Waitu mbwenu watwikiliza 
Waitu Mukama nakwijaho 
Waitu Mukarna  nitustma , 
''Vaitu IVIukama  onyeze  ,  . 
Waitu Mukarna wange,  llaija kukushüla 
WaHn Nyakusing'a n1we  ncltulo 
Waitn okatusikisa 
Waitn olebe nekisha  . 
Waitu onyegese Imshaba , 
WaHn otweg-ese  olmshabag'c 
WaHn watuba omug'isha  , 
Yel'usalem  Idli  omwig-ulu . 
Yesu Kristo  akatemha . 
Yesu  olwang-onza.  . 
Yesu  Omukama  wange  aliho 
Yesu  Omukama wange  okasha~ha 
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